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Dr. JOSIP MATASOVIĆ: KNEZ LENARD, KAPTOLOMA
ZAGREBEČKOGA KRAMAR
(Nastavak)
Očita da je u Pananskaj Hrvatskaj nastupom arpadovske dinastije
usvajen ugarski sustav carina t. j. tridesetnica (harmica prema magjarskom
broju 30, harminczj lat. trice·sima, sistem poznat među mim n. pr. i u dO'-
hDcima eng,leskaga kralja, ali i na Korčuli, u dalmatinskaj Hrvatskoj, tren-
tesimum, t:ci.·gesima:rius, itd.). Kada je u Zagrebu formirana .samDupravna
Dpćina na Griču kaO'kr. slO'bDdni!grad zlatna buHa O'dg. ,11242.aslobDdila
je dDduše zagrebačke građane Dd plaćanja mitmca (maltarine ,i bradari-
ne), DIO'biće da je harmica vaŽNa i za njih bez iznimke, tim više šta se
razabira ,da su specijalna zagrebačk~ tridese,tnički prihodi bili predvidjen~
za »kraljič:inu mošnju« (špag). Dva glavna tl1idesetn>ičkaulaza za tuđu
rabu, iz :iJnozemstva"bila su u Madrušu za venecijanski impart, a u Pad-
susedu za njemačk~. GO'dine 1267. dađe za Zagrepčane Gr,i,čane i u tam
smislu da navih olakšica t. j. da pavlastice: »de cansensu et bana valuntate
domine reg,ine« (kaO'i kraljevskih barana), pa biše oslobođenti tridesetnice,
a naVDpatV'rđen aprost ad maHarme i brodarme.237
Ugwrska-hrV'atski kral~ \Bela III. (1235.-1270.) kaže 23. II. 1267.:
» ... hanc specialem graciam e~s (zagrepčanima na Griču) duximus faou-
endam, quad ipsi cives nastri infra terminos regnJinas,tri ahquad tributum,
tam in aqui,s, quam in terris, nec aliquam trices'imam in nuHa lacO' sol-
vere teneantur, sed sint a soluciane eorum exempli rpenitus et immune's
et hac cum amnibus aLiis libertatibus ips'Orum similiter pe1rnas e,is con-
cessis invialabi1iter canservamus et per naS'tros succeslsores valumus can-
serva'ri«238.Tako Gl"ičani, a 1318. (za nave dirrulJstijeu Hrvatska.j) 23. VI.
1318. Carla Raberto (1301.-1342.) dazvaljava zagreba.čkam Kaptalu upa-
trebu prihada mitnice »preteT tricesimam damine re'gine«, znak da su ad
nje biLi aprošteni sama g,rički:građani. Nega u ana daba tzv. građanskag
ratavanja pravna je stClJbilnastbila asjet1,jilvapakolebana te su se 1343.
Gričani pritužIili k'raljici da im harmičari više ne poštuju pavla'sticu. Tam
j.e prilikam skupljen i histarijat t:ci.deseHnepasredstvam bana: O' praksi
u Madrušu ispDručia je knez Dujam Frankapan 4. VII. 1343., a zagrebački
237 I. K. Tka 1č i Ć, o staroj zagrebačkoj trgovini. (»Rad Jugoslavenske akademije
ZillanQ,sti i umjetnostil", knj. 176, u Zagrebu 1909. iStrj 218.)
238T. S mi čtk 1aJs, Diploma,tičk,L zbornik kra~jevillle Hrva1tske, Dalmacije i Slavonije
V., Zagreb 1907. s,tir. 429.
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kaptol izvješćuje: » ... da su tridesetničari gospođe kraljice istom u no-
",ije doba počeli zahtievati tridesetničnu pnistojbu od robe, koja se izvo-
zila iz ove kraljevine ~Hrvatske) u inozemstvo, a tim da su mnogo obte-
rećivali domaće trgov·ce, kOljisu, a na;račito gra-đani zagrebački, ta o.su-
divali i protiv toga proltesti:ral,i,ali u prvanja vremena da se tridesetnična
pristojba ni~enikada zahtievala, već ako od one robe, kao sukna, životinja,
mirodija i stvari, koje su se iz inozemstva uvozile u Zagreb, a p I a ć ala
se samo zlatnim i srebrnim novcem, a ne drugim; a pri-
dodaje (kaptol) jošte :i to, da tridesetničari nisu u starije doba nikad silHi
svećenstva, da plaća tridesetnicu od !'Obe, koju je .iz inozemstva dobav-
ljalo za sebe, već ako ju je preprodava1a, a tada da je plaćala tridesetni-
čnu pristojbu. " Izvanjski trgovci prodavši svoju rabu i upla,tivš,i od nje
tridesetnicu, aktosu u Zagrebu nakupovali stvari, koje će sa sobam izvesti,
nisu od njih plaćali nikakave tridesetine, nega plativši gradsku maltarinu
slobodna ju pave zLi kući«239.Sabar u Križevcima 8. VIlI. 1343. patvrdia
je oba izvještaja a ban je patom panovo uzakama ovu praksu »aucto.ri-
tate nostTi banatus et eciam regi:na1:isuhlimitatis clemencia«.
Međutim g. 1365. dalaskam novag (nad)tridesetničara u Zagreb ime-
nom Saracen (namen est amen!) harmičarska pitanje se javno ponovo., jer
je Saracen htio. da zagrepčanima ulcine dotično. prisvoji tržnu pris.tajbu
zvanu »postava« (od V1ina,žita i sali) štano su jel dobili 1333. g. ad kralja
Ka'rIa Roberta, kčlJda,je u lipnju <tegadine boraVJiau Zagrebu. Slijedili su
da 1369. suktobi s osarnim tridesetničarima od kojih ,je jedan li zaglavia,
potom tužbe, suđenjia i razumljiva kriumčarenj'a tama sve da vladavine
kralja 2igmwnta (1387.-1437.), po,znail:agrefo.rmatara triceSiimae g. 1405.-
Kriumčarenj,a od tcidesetnice bila ie staljećima u srednjem i u no.vam
vijeku permanentno. Na li tridesetničari ISU imali svoje uhode. U srednje-
vjekovnoj tjeskobi bliskog stanavanja i u ranam navam vijeku zloba pro.-
tiv susiedske pramećurnasti bila je općenita. Uhvaćena kriumčarska raba
i zaplijenjena bila bi pahranj,ivana u tridesetničarskoj kući (damus trice-
simaHs). Nega je znala prigo.dam takvih incidenata doći i do zlaupatrebe
autanamne gradske vlas<t1protiv korektnag postupka harmičara kao n. pr.
1436. ka!da je stvar 'okančana pismenim ukorom kralja Sigismunda (2ig-
munta). A takvih je slučajeva poznata u gr,adskoj pavijesti Zagreba i o.t-
prije.240 !Dakako da su i harmiča,ri .i.zigravalivlast preko. svake mjere te
upotrebljavati naračite kazne lišenja (građanske) slaba de. Prekaračenje
štano ga je 1437. učinio. (ausu temerario et prapria sua vi cantra liberta-
tem civitati.s) tridesetničar Petar prativ zagrebačlwg građanina i zlatara
izvjesnaga Gjure, istina, likVlidirano je pamirenjem pred magistrom Alek-
sandram (Ega magister Al1exander doetar in physica seu in arte medici-
nali liberali signif<ico)i pred Pavlom Astalnok. 241 Petrav nasljednik zlo-
gla,sni Marathy Janaš bio. je jaš silavitiji te je 1465. tužen da je na Stje-
panje o. sajmu zahtijevao. pratuzakanita dažbine, a i zastrašivaa purgare,
"lO Tka 1Č i ć o. c. P. 219.
* U senjskom gradskom statutu od 1388. g. isp. § 163.
240 I. K. Tka 1 č i Ć. Povjestnl spomenici slab. kralj. grada Zagreba II. Zagreb, 1895.
str. 125; o,tprije: isp. vol. I. (1889.) p. XCII.
241 Ibidem. vol. II., p. 133. ( ... et quod predicta eta 1 i a ipsis simiLi,a facta per eun-
dem tricesimatorem de cetera non sint renovata nec renovanda. Assumpsit insuper idem
tricesimator dbidem ... vult per amplius pro fratribus et amicis habere et cum ipsis bono
moda vivere ... ).
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•šta V1se i njihove suce pred samim kanonicima, da je nada-Ije otimao
'Odjeću, kaze, volove itd.; a zagrebačkam (gričkom) toga vremena sucu
zaprijetio se konačno il ubijstvam.242Vrlo vješti i sigurni su bili harmičari
u Hrvatsk>oj u tom razdoblju, kada S!Use n. pr. 1498, podufali da na robu
procijenjenu u vrijednosti ad 7 flo naplate »tridesetrucu« u iznosu 12 fl.
To su bili Benedikt Werner i Nikola de Zeech. Kralj se nato javlja svo-
jom intervencijom: »Nos ... (Wladtislaus 1490.-1516.) ... mandamus ...
ut scilicet de merr:.ibus sive de rebus ad valarem triginta florenorum se
extendentibus non plus quam unum florenum pra solucione tricesimali
petere seu exigere ... «243
Dpo'redo s teškom i rastezljivo primjenjivanom tridesetničkom tari-
fom kao glavnom ca,rinom vuklo se još nesnosnije pitanje r,aznolikog i sva-
kovrsnog plaćanja malte244.Maltarine i pijacovine ,rafinirana izmišljane i
iziskivane tokom !Svih razdobl.ja bile su najvećom smetnjam domaćem
trgovanju. Na općem kraljevskom S!Uldu(j;udiciiUilIlgenerale seu palatinale)
ad 30. I. do 2. III. 1481. napose je izbila erupcija trajnog zagrebačkog ne-
zCl!dovoljstvau tom kompleksu. Pre,d uga1rsko-hrvatskim kraljem Matija-
šem (1458.-1490.) tužili su zagrebački grClJđani,što im velikaši i crkve-
njaci krnje njihov privile~ij te od njih pobiru na svojim maltama ma1ta-
rinu. 3. III. 1482. izdana je povelja u smislu zahtjeva zagrebačkih gra-
đana IStiJill, da ostanu na snazi povlastice dane zagrepčanima (Gričani-
ma) u doba ugarsko-hrvatskog kralja Bele III.245Ali i poslije toga ponovo
je nadošla potreba kraljevske inte,rvencije. Kr.alj Vladislav II. Jagiellonski
(1490.-1516.) zabraniaje plemićima, kojti su držali malte, da ubiru malta ...
riuu od privilegiranih zagrebačkih trgovaca.246Tako je bilo isto i za Ludo-
v.iika II. {1516.-1526.)247 Plemići su bili izuzeti od takvih veksacija, koje
su padale na teret neplemića. Jer »plemić na nikakvu službu nije dužen
dati ni- daće, <ttipodanka, n ima I t e, n i ha r m i c e«; on je bio dužan
samo za oslobođenje orsaško vojuvati, kaže Verboczyjev Tdpartitum ti.t..
IX.248Već se tada, međutim, i u Hrvatskoj s grčevitirn klasmm povlasti-
cama probijao na povdinu navovjekovni rais on države, kada 1527. Krsto
Frankapan ističe u jednoj enunciaci,jti »zač na harmicah ne smi se puno
propušćati«. Sve se više ukorjenjivala nava državljanska sviJjest na očUr
gled opasnosti ad turske invazije, a vrijednost je tridesetni.čkih prihoda
napokon već 1505. popularna kada je zagrebačko gradsko poglavarstvo
započelo primati iz tih prihoda godišnje 100 for. za popravak gradskih
utvrda, no ekscesi protiv harmičara nijesu prestajali, n. pr. 1506. sa strane
242 I. K. Tka 1č ić, Monumenta civitatis Zagrabiae II., P. 305. ( ... unacum homi-
nibus et familiaribus suis, evaginatis gladiis, manu armata irruisset, ibique certos ex
ipsis verberum pla,griJSIaffecisset ... ).
243 Idem P. 513.
244 Malta, vectigal, telonium (Maut). VI. Mažuranić u 5vojim })Prino"ima za hrvatski
pravno-povjestni rječnik« (Zagreb 1908.-19122. str. 626.) domišija se, da bi staronjemačko
})muta« prešlo kao })malta« i })myto« u slovjenski idiom.
245 Dr. I. K Ir n ~ c, Zagrebačka ,isprava iz g. 1482. o oprostu od plaćanja maltarine.
(»Vjesruik Hrvatskog arheološkog društva« n. s. VIlI. Zagreb 1905. s. 159.)
246 I. K. Tka 1č i Ć, Monumenta civ:itatis Zagrabiae III. (Zagreb 1896.) p. 35.
247 Ibidem P. XX XVII.
248 ed. Kadlec 1909. isp. I § 5, II § 1 u izdanju. Srpske Kr. akaderruije nauka. (Decre-
tum koteroga je Werbewczi Istvan (1458.-1541.) diach~ popiszal ... od I. Pergossicha ('t
1592.) na szlovenszki jezik obernien V Nedelischu 1574.).
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hanO'vih Ijudi,249koji U svojaj egO'centričnasti ·jO'Šne mare za napamenuti
ra.ison države. 151.1. adređena je rizničarima kralievstva SlavaniJje (u kaje
je tada spClidaoZagreb) da za tr.iJgadine !izdvaje sve daće šta će ih davati
za rabu trgO'vci K.akor:jaYići iz Rače i Matija Her [z Serdahelja pa će se
upatrebi'ti za pO'pr,avak zagrebačkih bedema kO'ji su bili traštlJi, a jedna se
kula srušila »od nedavna patresa«! 1525. dade opet Ludo<vikII. pasebna
p11ipomO'ĆO'd150 fot"oza pO'prav.ak gričkih utvrda.250
PO'slije MO'hača 1526. dalaskam, i apet nave, habsburške dinastije na
prijestO' u Ugarskoj i u Hrvatskoi OSltCl!O'je' na snazi ~tCliriustav, pa sustav-
nO'i tcidesetnica. I 'sada se dal,je iz njenih zagrebCl!ČrkihprihO'da subvenciO'-
niraju potrebe zagrebačkih twđavnli.h reparacija. JO'Š ri,garO'znije nega
prije pazi se s državne str-ane na taj ,regal. .PO'mjer.anjedržavnih ,granica
zbO'g turske invazije i O'gromne okupacije državnO'g teritorija: prO'izve!O'je
i hanničarsku mslakaciju. Kad je 1535. dašlO' dO'vlastelinske prO'mjene u
SamO'baru pO'kušana je ondje ustanaVliJtinO'vO'gla'VnO'trŽJište, ali je inter-
veniraQ kralj Fe:rdinand I. 1(1527.-1564.) u korrist Zagreba, negO' t.O'ipak
nije odmoglO' da kriomčarenje 'jenja, O'sabitO'u trgO'vanju stokO'm. Zapravo
nije biO' pO' Slrij·editoliko bijeg ispred tridesetnica kolikO' od maltarine i
bradarine:51 IntrO'itus i exih.Lspe,CUJtliarumtricesimCl!liumpO'mnO'je i dalje
registrovan, ali već nema više tipičnih srednjevj'ekO'vnih harmičara Tali-
jana, zamijeniše !ih :M.a·gj,arir Nijemci pO'd habsburškO'rn egi,dO'm,uljezi i
prnnarO'đeni strCl!TIc.iu HrvatskO'j kao li.oni px-ije.S vremena na wijeme dO'-
lazili su i nadzO'rnici prO' accipienda racione de 1Jricesirnama'gnifici domini
cammissarii sacrae caesareae maiestatis i dabivaju panes albO's prO' mu-
nere, na kasnije i vriše 'Od tO'ga. HaTIDičarski »contr,ascriba« stO'lO'vaO'je u
Nedelišću '(zbO'gdržavne međe prema turskaj UgarskO'j veoma podesnu
mjestu). KaO' takav »Gegenschreiber« spO'minje se 1539. Andrea,s PrebiH,
a kaO' tridesetničari 1535., pa 1539. LeonhCl!rdUJsKub1ni, Lucais laokl, Pau-
lus BO'rnerrnissa.I akal su njemačko-alpinski krajevi i austrijski staleži iz-
dašnO' podupiJrali O'ružan.j,evojne krajine prati TurskO'j, WindJischlandt je
Hsku, .ae:rariumu, i dalje O'dbacivao l~jep p,rihod. Međuratne pauze namL-
carle su i pagrwčnim trgO'vanjem i O'SO'bitO'importO'm ,sa sjevera i zapada
u Hrvatskoj tl"iJdesetničke dO'hQdke. Izdavane su 'sada i specijalne tarife
za raznovrsnu rO'bu. PrO'tiv kriomča'ra i zlO'upO'treba tražen je brachium.
Prestupnike su tridesetniča,ri tužili O'bična na,dležnam gradskO'm sudu a
priziv je išaO' kraljevskO'm sudu O'dakle su izašiljani dostajnici da presude
slučajeve kIiiO'mčarenja. I. K. Tkalčitć ustvrdiO' je, da je stara zagrebačka
ha,rmica dO' u XVI. stO'ljeće imala gO'dišnji prihad između 400 i 1000
fo-rinti.252
Habsburzi su Zagrebu PO'v:isilidO'taciju za utvrde na 200 foi. i ta je
važila da cca. 1590. ZatO' kaO' tricesimatari gdjekad i delegirani gradski
argani pamnjiva bilježe kaO' n. pr.:
In festo Joh=is apostoli Mathi'as pellifex percepit a Bolfango ex triceSlima anni
sUJiflorenos 11.253
Item a Benedieto saxtore percepi ad tricesimuIIli flor. III.
249 1. K. T k ai1 č d Ć. »Rad« 176. P. 225. S druge stral!le masa je nasilja i »novotarija«
i samih tridesetnačara i u XVI. ISto,ljeću prije mohačke bitke, što se upliću i u maltarinske
i trržišno-pl'imorjbene stvari.
250 Ibidem.
251 Isp. Il ov'oj studiji tekst oko bilježaka 4. i 8.
252 Isp. »Rad« 176. P. 229.
253 Monumenrta hdJstorica Ub. reg. oivitatis Zagrabiae. vol. XIII. Zalgreb 193'1.pp. 4-5.
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ltem Ln festo Petri et Pa,uJi apostolorum ex tricesima veteri a Bolfango percepi
nor. IV. Itd., itd.
Iz prihada slavonske tridesetine daznačia je krali Ferdinand I. 26. I.
1539. 200 far, il za papravak zg,rada i za utvrde i u Varaždinu.254 18. X.
1540. riječ je opet o' 300 »guldi.na« (zlatnih farinti) za Varaždin pa ide
nalag Luki Zžckhl-u (Herr zu Fridau) i Benediktu Laas-u, Oberdreissigeri-
ma u Windisch-LaII1dtu(kakO'zavu Slavaniju). (Ziickhl je 1548. palstao jaš
i kapetanam triju kaštela u Pa<M-avim(GjlUrgjeva!c,Vi,rjei Kopdvnica). Već
i prijašniih godina <ovaj je tridesetnilčar 000' predabra »fundi!I'an«: avai
Ziickhl (Sekeljl) bara de Ormost jaš je 1542. uspio da dobije »u zaJag« na
8 gadina Susedgrad i StubLcu za p,resentiranih 14.000 Rh. floKruni (can-
sHiarius naister et tricesimarum in regna Sclavaniae receptor et admini-
stratar) ...
Rečeni nazor o' navaj činavnički upravljalI1ajdržavi pa manarhija na-
vavjekoVi1logatipa izazvaše i navo naziJranje o' zastarjelosm s.rednjevje-
kavnih pavlastica pagatava kada se ta ticalO'navca. Već 1539. nema Fer-
dinand I. i njegov ,režim smis,la da i dalije paštuje sentimentalnast Bde III.
prema GričalI1imai njihovim povlas.ticama. Beč ih prHeže da najazbiljnije
plaćaju il tcidesetnicu i astale daće, am obećaje da će te prihade upatre-
biH za patrebe grada.255 Nega činio je Ferdinand I. i iznimke, davaO' je
j an pajedinačne apraste ad plaćanja harmice: n. pr.. neki je Nijemac do-
hita takvu dazvalu za 100 svojih volava ... I u razdabIju 1554.-1558. jaš
su sta,ni vrhavni! tridesetniča.ri pad kaie je spadaa Zagreb: magnHicus Lu-
kals Zekel de Kewendt i Benedikt Loas (tEgregiJus!).Zagrebački harmičar
Jakob( za kaga se zna 1553. da je imaO'kuću u Zagrebu) išaO'je 1555. u
rat i gradski sudac dao mu je 1 flopaputbine. 1557. vodiO'je gričku tride-
setnicu natar Matej (Li.terat)Zalathnaky (kaga prevode sa Slatinski I), a
notar Laurencaus (!iterat) Bagdan bio je exaeta!r tricesimae. Šta je 1557.
i 1558. znaiČiau Zagrebu magnificU!ssrupremUJstricesimator regiae maiesta-
tis (inakO'i: tricesimarum camesl) kažu »muneraHa« (bakŠ!išad »miJlašte«)
kaja mu je grad pre.sentirao: 1557.: 'V!ini pinte 5, smgula W. ,(t.~. beča) 10,
facit fIar. -, den. 16, w. 2; P ane s krucif. 18, facit fIar. -, dan. 24. P a-
m ana r a n c i a 24, facit fIar. - ,den. 24., a gad. 1558. 2 guske za 21. de-
nar, vina za 18 den. (a pi:n.taje cinjenJjena4 ,denara, dakle 4Yo pinte), kruha
za 13 den. i 1 wiennensi!s (be,č)te zabi za 27 den. Svote te nijesu daduše
velike, ali »bibam'amuneralia« davahu se redavna .ipak samo banu i kra-
ljevim izaslanicima kakvim je ista smatran i vrhavni tridesetničar p,riga-
dam svag ,reviZlionamogpahoda.
Izvjesni prihadi gričko-zagrebačke trideset1Jne pad rukavodstvam
temparamog suca išli su u gra,ciske,već napominj,ane svrhej (iuxta !iteras
sUaJSassecuratarias). G. 1558. kalŽe se: » ... iuxta 'regeshllln per triceSli-
matores tricesimae Zamoborienslls et fil:iaJ1iumsuarum in absencia dicti
La'l1renciiBag,dan, iudici predliJetomissum, idem iudex a civibus percepit
254 Isp. dr. HoOr v a,t, Prilozi za povijest PodTa,vine (»Vjesnik Kr. hrv. slavo daJmo
zem. a,rlciva« XV. Zagreb 1913. str. 13.). Iste g,O'd!ill1edzišle su i ta,rife, jedna za užu Hrvat-
sku (među Sava i KUlPa). a druga za tadašnju Slavoniju: isp. dr. R. Hor v a t. Hrvatske
!' carine g. 1539. (Ibidem vol. XII, (19Hl.) str. 23{». Uporedi još u V'Ol. XV. (1913.) »Gradja
za povijest slavonskih tridesetnica god. 1535.-1539.« str. 254. i d.
255 E. La. s z o'w s k i. Monumenta Habsburgica Re~i Croatiae, Dailmaltiae et Slavo-
nia<e, III. Zagreb 1917. P. 114-115,
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f1o,r.26 den, 85. , . «.256Išlo je inače i dosta, »po domaću«, kako je nave-
deno i gotovo podrug sto,1,jećakasn:ii'e u citiranom Milpacherovu sluča.ju.251
Harmice nijesu bile ,ozloglašene samo u tadašnjim građanskim kru-
govima nego i u najšlirim, se~ačkilffi slojevima. Seljaci zapravo niljesu imali
posla s harmičarima, tim više sa maltarima i tržišnim nadzornicima, pija-
carima, ah su !S'viskupa u očima puka spadali pod jednu kapu. Svake se-
ljačke bune, koliko ih je god bilo, udarano je na omražene harmičare i
ma1ta1re, tCl!koi ti velikoj selj.ačkoj buni 1573.258Jedan od glavnih pos,tulata
ticao se i ukidanje malti.
Viša je vlast imala smisla za pristojno prebivanje tri:desetničkih s,luž-
benika. 1582. izgorjela je kuća u kojoj su stanoval!i Fillial-Dreissigst-Ambt-
leute u Varaždinu. Svaki je činovnik dobio ovlaštenje da od prihoda har-
mice zadrži 60 flopa dal se !la novo gradi.
Niko 'od građana i oshlog svijeta koji nije spadao u privilegovane
staleže nije mogao hiti oprošten od tridetn1tce '(ni gradski suci). Svi su
tridesetničari bih strogo nadzirani, da ne bi nekom možda propustili
upla tu harmice259; svaka prij'ava proti,v njih izazivala je potrebu tada
silno pribojlavane pnisege. Os,im plemića biH su još i ,svećenici oprošteni
256 Monumenta dv1itatils Za.grahiae. vol. XIII. p. 255.
257 Upor. u 'Ovoj raspra,v~ bi[j. 235. ~, 236. - Isrp. Monumenta Zalglraibia'e, XIII, 257: sub
anno Domini 1559: »... Et licet presentauerat qua n dam sc eda mobli .gato I' i a m
Ge'Orgii Zkalych del Zamabnr super f1m. 7, quos cum predictam Laurenciu:m Bogdan exi-
.gere commiserann, tamen post datam scedann ipsorum, đuro iJdem La,urenairuJS dehitum
huri'Usmod:i 7 f10renarum ah [PSO GeoI1gi,n Ska[ych repeteret, di xi t dJdem S k a,l y c h
prefato Christopho,ro Oardalto p I' o i p s ode b i t o u n 'u m c ali cem ded i s s e, et
sic scedam ipsam repO'rtauit, iudex 'Vero s'UJperind,e dict'O Chrisltophoro
Cardato ded i t scedam expeditnriam<<! - I 1591. biLla je, dalje, jedna rasprava, ~) za,osta-
lim novcima iz sta,rdJh hM"miča,rskih ra'čuna gradskoga Suca (condam Joannis Bygh'OiI"...
quoS prefatus condam Joannes Byghor tempore iudicatus SUi non administrasset, isp.
Monunnel1lta civita,t!is Z. vol. XIV. (1932.) P. 404. Fiscus commumitatdls lliJbilis Stephanus
Marych zastupaO' j'e tu stva,r contra nobilem Franciscum Ita 1Um Salerad:ictum, C'0n-
sobriJnum vero nobilis Joannis Bygho'r. U stvari. bila je vrlo zapletena, nstarvština" jer se
udovica preudaJa.
258 6. II. 1573. piše Christ'0ph Prunne'r štajerskom LandeshaJUPtmannu iz Geiu:acha:
» ... sev (puntarski kapetan i seljaci) thuen mir nichts, sonder se v zi eh e n im 1and t
v m b die A u f s c h 1e g, HaI' mi c zen, Ta c z, Leibsteuer und Pharrherren, von we-
gen dass sy Ta c rz, Leib vnnd andere Steuer auf den OaDlZeln, da man gottes wort solte
verkhiinden vnnd selcher sachen geschweigen, a b z u p I' i n gen ... «
23. II. 1573. li LjubljaIlJj na mukama ispitdrvani Matija Fištrić Iwže (P. 189) (H~erauf
1st er wiederumb ami die Liitter ,gepunden, gestreckht wm1den vnd haJt auf die strennge
fra,g angeczaigt) »'" Sie hahen Ir Fulrnemmen gehabt, die A u fIS Ch 1age I' v n n đ D a-
c z i a I' z u u b e I' z i e h en. Abel' sonnst sollten Sie niemandt nichts thuen. Waiss von
khainem Edelman, der bey Inen gewest) wiire ... « (p. 266). »Wer der arnfengeir (ove bu-
ne!) gewest, wai.ss er nit. Abel' weu man des W.1nkhler, Geg e n 's c h I' e i b e I' des
Dir e i s s i g ste n zu Nedeillcz, Paue'rn derwegen befragt, die wessten hiel' Innen am
al1erbesten Bericht zu geben« (P. 268.)
11. IV. 1573. i,slPitivaH su u Beču ILiju GregoI'ića nazvanogaJ »Pribag« m. o'. i 12. »Ob
Er, vund warumb Er die Meiit, Dacz vnnd Aufschleg hab wi:illen abthuen?« (p. 288.) On
je odga.vorio: »Seyen nie der maJiJnung gewest, ainichen diicz oder aufschlag ahzuthuen.
Welle sich dessen in die von Guergfeldt referiert haben, dass die Jung Pouerss Pursch
daselhsten ein ma u thai u s a b b ir e c h €I n wi:illen, das Er, Elias Gregoritsch, die,selben
mi.t einem Prugel darvon geja,gt habe (P. 291.) Isp. Fr. R a č k i, Gradja za porviest hrvat-
skio~slavenske seljačke bune god. 1573. - »Starine« knj. VII. U Zagrebu, 1875.
259 I ugarsko-hrvatski zakonski članak 34: 1599. godine ~rzriČ'i.toje definkao p'0jam
malverzaoije na hairm!icama: »Defraudaltores Tricesimae sunt, qui slupra. necessalrium
usum domesticum, vel quaestus graHa, vel alicujus lucri causa qruJilPpiamin Regnum in-
ducunt non salma T,I'iJcesima«.
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od tridesetnr,ce koja je hiJa uostalom, kako s'e onda go,vo.rilo,jus coronale
ra ti,o~e me.r~ium. Ali Ije ta,j .opros.t važio ~akako sam,o za »me.rces pro.
propna usu 1nducendas« te 'Je valjalo svak1 provoz »Prussualibus propria
manu ,subscdptis, sigil10que munitis in TriceslimLs providere«. Međutim
su č~~će nas~ajale kompllikacilje i zbog hrvatskih plemića, jer je još u
austnJ,sk,om »mozemstvu« uda,ran namet na njihov import a to im je sme-
talo, pa je došlo do objašnjavanj'a između hrvatskih saborskih poslanika
u Požunu i Erzhe,rzog Ferdinanda 18. I. 1609.260
Perifer~ske prilike Hrvatske i tmjna naoružanast protiv Turske osta-
više i carinski ,sistem u vegetiranju. Sve teže su Habsburzi davalli Zagrebu
pripom,oći iz tr:~?e,setničkog doh,odka. Iz početka XVII. st,oljeća postoji
Jedna lamentacIJa zagrebačke (gričke) ,općine Tomi KiJpniJku tricesima-
tori regni Slavoniae supremo:261 '
Generose ac egregie don1ine ...
Morete se Vaša milost dobro spomenuti, Ikako smo, ViU ta prešestna leta Vašu n1ilost
nikaHkJa krat abnahadjali i pa naših ljudi i po listu sbaga naše harn1ice ~ kneza Jančeca;
i Vaša n1ilast, kako dobar i pravičan gospon ~ naš patronus v sem. što smo potribuvali,
dobar red dali i navučili i knerzu Jančecu zapavi.d!ali. da bi nam dal extraete, da njega
milost. ne znamo. za ki zrak, ku li batrivost. vzamši mi. za našu prijatelskim zakonom
prošnju i za Vaše n1ilasti exmissiu ne mari. niti do dan današnji nam extractav [li dal;.
niti mi imamo polag česa harmice tirati ni zbirati, a od anud, kako. Vaša milost dobro
znate. vekša marha prohodi. i tako njega milosti i nam i njega svetlosti ovom pustomu
zidu (t. j. Zagrebu) 'Velik kvar čini. Da bismo drugi put našli. ali mi inoga v tom za
glavu ne deržima nego Vašu n1ilost. Ostala naša dugovanja hoćete Vaša n1ilost ad kneza ...
i Luke JuŠića. na,še bra,će razumiti. Gospodin Bog Vašu milast zdrava i srečno oderži..
Datum Zagrabiae 3. odobris 1607«.
Iz pisma bana Nikole Frankapana, kneza Tržačkoga, iz Bosiljeva,
31. X. 1618. zagrebačkom prepoštu Baltazaru Napulyju (»ki ste exactor
regni et perceptor contributionum«) proizlazi, da se osjećala želja eko-
nomičnije finansijske uprave u Hrvatskoj, da se upotrebi već pastojeće tri-
desetničare kao pobirače poreza specijalno hrvatskih. Ban naime kaže:
»Ja bih rad, pokih dob ovi harmičari ne htiše se obećati, onu
da c i j u o r sa č k u p o b ira t i, a med tim vrimenom orsagu je kvar,
a ja sam nemoguć doli v Zagreb pO'jtiZa to se dogovariti, i ne znam kako vi
ljudi, na ke bismo ta dugovanje mogli naručili, i kadi bi v kih mestih pri-
lično te daće pobirali. Zato da biste vaša milost z gaspodinom biškupom
izostalemi, ki v tom experientiju imaju, dogovorili se, kadi bi nam dobro·
i koje ljudi postavili, ki bi rečenu daću pobirali ter onako, kadi bi mi
poznamenovano poslali, ki bi ja njih n o m i ner e g n i z listmi obnašal
i plaću :nj,ims toga odlučil, da bi rečenu daću od sih dob zbira1i, zač
tovar n i k i vs a k i dan prohode, ki ništar ne plaćaju«.262Iz toga se
razabira da su tridesetničari odbili da ubiru povrh svoje harmice još i
specijalan banovinski namet, jamačno da odium »novotarije« ne padne
opet na njih. Od polovine XVII. stoljeća potpadale su pod gradačku Hof-
260 Pet o vie n s i praterea the Ion i ato r i ut vestra serenitas eomn1ittere digne-
tur. n e in posterum are b u s n·o b i 1 i u m. qua e e () d u e u n tur. the Ion i uma c·
v e e t ligal a e e i p dat. diligenter obseeramus. nam ea exactio non nisi nuper intro-
dueta est. sieut id p,rio;ri nostro seripto ostensum est. (18. 1. 1609. Odgov'or pož'llnskih sa-
borskiJh poslamdka na ·odgo-vo,rnadvojvo:de Ferdinanda. S d š i Ć. Hrva tskJi saborski spisi V_
U Zagrebu 1918. s. 664.)
261 »Rad" knj. 176. str. 228-229.
262 Ferdo S i š i Ć. Hrvatski saborski spisi V. U Zagrebu 1918., str. 191-192.
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kammer hrvatske carinarnice na kranjskO'j i štaj.erskO'j međi. Prema Tur-
skoj bilO' je takvih stani:ca u Čazmi., Sisku, Slunju, NO'vO'mZrinju, zatim u
ČakO'vcu - Nedelišću - Var,aždinu za sjeverooistočnu stranu prema TurskO'j.
Iz prihO'da nedelišćanske tridesetnice O'pravljao je ban NikO'la Frankapan-
Tržački za 2.000 fI. utvrdu Brkiševina na Kupi.
Iz gO'dine 1619. pO'stO'jijedna tridesetničarska tarifa.263 NO'rmiraO' ju
je hrvatski sabO'r u Zagrebu 5. siječnja' a tiče se strane rO'he i vrlO' je in-
struktivna, pa mO'že poslužiti, barem pri<bHžnO',i za O'rijentaciju u specifi-
kaciji rO'be i harmice pO'tkraj XVJI. stO'ljeća, dakle za razdO'blje O've stu-
dije, jer - kakO' sam već napred upO'zO'riO'- meni je u zagrebačkO'm kr.
državnO'm arhivu, kad sam istraživaO', kategO'rički izjavljenO', da tražene
građe O'harmicama iz PO'sljednja 2 decenija XViII. stO'ljeća n e ma ...
PrO'tiv napO'menutO'g rivalstva uže-austrijskih finansijskih institucija
javiO' se ugarsko-hrvatski zakonski članak 33:1625. »Omne's et singulae
Tricesimae earumque Proventus a PosO'niensi u s q u e adA d ria t i-
c u m Mar e e r ec ta e ad Came'ram Hungaricam a;ppliuntur« pa zatim
»earumque (1. 'i. tridesetnica) Praefeclurae et Officmalis na t i v ii s H u n-
230 »Nos universitatis dominorum statuum et ordinum regnorum Croatiae et Sclavo-
niae dam'1ls pro memo'ria. quod eum nIOS in generali eongregllJtiorne nostra ex edicto
illustrissimi e,omitis domini Nicolai de FrangepanJi.bus a Thersaez. Segniae, Vegliae Mo-
drussiaeque oornitLs perpetUIi, saeratissimae caesareae regiaeque maiestati's consiliarii ae
praescriptorum regnorum bllJni, in Libera regia eivitate Montis Graecensis Zagrabiernsis
decima sexta et aliis immediatae sequentibus die bus mensis augusti proxime praeteritis
eelebrata, publica regni negotia traetantes, inter alia pro publico bono et emolumento
huiusee patriae unanimi voto statuimus ac decrevimus, ut scilieet deineeps omnes regni-
colae a singulis vasis meRis, tam propriae alodiav1l'rae. quam emptiis den:arios quin-
quaginta ad utilitatem regni convertendos in trieesima proxirniore solvalllt hominibus
"d id destinatis.
A qualibet item sarcina mellis unius equi solvantur denarii deeem.
Ab olei denarii quator,
A frumell1'ti dernarii duo,
A panni grisii denarii sedeeim.
A sin~s vero bobus solvalllVur denaxii quadraginta.
Ab equis sive vetulis sive iuveneis denarii quadraginta.
Ab una vaeea dernarii viginti quinque.
A singulo poreo' solvantur denarii sex.
Ab ove vero vel eapra denarii duo.
Ab \ma cute bovina denarii tres.
A curru frumenti denarii sedeeim.
Ab uno curru salls solovantur denarii octo.
Excepta tamen in praernil5iSilSet prout haetenus sic deinoeps quoque libera perma-
nente alodiatura dominorum magnatum et nobilium regni, ita videlieet, ut nullus sub
poena ami,ssionis praeseriptarllm rerum, mercium et iumentorum suorum in media
quidem ad regni, in altera v,ero media partibUlS advenieniis wsum eonve,rtend'OIum haeee
oonstitooOlllem ll1'ostr.am violare et infrirngere ausit. Quam quidem publieam nostram
cOlllstitutionem in praesenti etiam generali corngregatione nostra ratam, sal'ltam, tactam
ac in omnibus parti bus horum regnorum publkallldam et sub praeseripta poena in eadem
ccmstitutione nostra sancita per omnes et singulos inviolabiliter observallldam unanimi
voto statuimus ec deerevimus.
Cuius quidem publicae obventionis supremi eXllJCtoratus offieii praefecturam egregio
Lueae Chernkoczy eontulimus, ita ut in Zagrabiensi eomitatu in loeis trieesimarum vel
teloniarum ad exigendam praemissam obventionem idoneas personas eonstituere habeat
facultatem. Datum in praernissa g·enerali cOlllgTegati'One nostra in libera regia civitate
Montis Graecensis Zagrabiensis sabbato proximo post festum CJrcumeisionis domini
celebrata anrno eiusdem millesimo sexeentesimo decimo nono. Leetum et extra dJaJtum
per regni protll'onotarium. (Isp. S d š i Ć, Hrvatski saborski spisi V. Zagreb 1918., str. 198.)
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g ari s et Partium Regni Hungariae annexanum Indigenis ... conferantur«.
Ta je u stvari bila nacionalna i magiarska i hrvatska adbajnost protiv
Nijemaca, na još je i dalje b±lo tricie'setnica kOlje su predavale prihade
austrijskim komorama.
Oka 1630. napaminje se Nikola Tampa kaO' supremus tricesimae u
Nedelišću, a oka 1635. trebaše tridesetničar Danijel Rauch abračunavati
blagajnu s hrvatskim državnim staležima. Zakanski članak 15: 1655. pa-
novo je zatražio da tridesetničari budu sama rUgri, a članak 86: 1650.
stvoria je uredbu 00 hrvatsko-slav,anskim tridesetntcama.
Nadašla je zatim za Hrvatsku talika sudbanasna leapaldinska daba
u kajemu su iza XXX. gadišnjeg rata sve jasniji obrisi čvrsta naumljenih
pokušaja germanizacije i centralizacije. Irelevantni su tu prvi motivi, sva,·
kaka materijalističke prirade, uačljivi uostalom još u daba Ferdinanda J.26t
U drugaj palavini XVII. staljeća nastupala je u Habsburškaj Manarhiji
svestrana refarmističko nastajanje ne sama in politicis već jednaka in
aecanamicis. S finansijsko-cClrinskam palitikom akrenula je drukčije na
dotad.265Zata je i rczanavaa kamera1ist J. J. Bccher (00 kome će dalje biti
više gavora): » ... Der Gemeine (t. j. apćinstvu, državi) und derer Nahrung,
und aHer daraus falgender uti1itaten ist n i c h t s sa h i n der 1i c h,
a I s wann man die Ka u f f -W a h r e n, u n d Ka u f f-L e u t mit ha··
he n Z o 11e n u n dim p 00 ste n b e s c h w e r t, danO' dadurch wird dee
Handelsmann bewagen, seine Wahren te u e r z u g e b e n, salche i m-
p 00 ste n w i ede rum dar a u f f z u s c h i age n: weil sie danO' etO'
Frembder, da saIche imposten nit seyn, kan wolfeiler geben. '. Wasser,
\Va Zolle seyn, nutzen nichts, zumahlen wann sie unterschiedlichen Herren
zugehoren, die ni,cht unter einen Hut zu bringen. Die,ses s.iehet man an den
zwey machtigen Strolunen, dem Rhein und Donau, da man auch fluvia
secunda dennach mit leichtern Kosten, Wein und Gliter zu Lande als zu
Wasser den Strohm hinunter fiihren kanO'. " (Ne može se) »den Herren
salcher Strome ... beybringen, dass ein Kreuzer, der zehnmal kambt, im
Jahr mehr einbringe, als zweg Kreuzer, die nur einmal kammen«.266 Ta
su sve bili navatarski nazari, tuđi ugarskam kanservativnam sistemu, a
neshvatIjivi i za hrvatsko plemstva ...
1660. nastoj ana je da se zbog tr~avanja s Turs1<Jompodigne trideset-
rrica u Drnju kod Kaprivnice, tada još pogranične tvrđave (»pro lytra«
šta unesu zarabljenici da se ne uzima).
Na g. 1666. (22. IL) spada o'snivanje dalje talika značajnoga Kommerz-
Collegiuma u Beču; predsjednik Graf Sinzendarf, a prisjednici, članovi
savjetnici, vijećnici Med. Dr. J. J. Becher i Ha1-Kammer-Rat J. Gabriel
Von SeLb.
261 Isp. ovdje bilj. br. 71.
265 Demnach von geraumen Jahren hero sonderlich in dem vorgangenen Kriegswesen
in dem Zoll und Mauthwesen allerhand Unordnung eingerissen, als seind 1. K. M. ge-
dacht, i n a Il e n del'O Erbkiinigreichen und Landen die vectigalia revidiren und p r o
mod e r n ore rum s tat u a I s o e i n ric h t e n z ula s s en, damit die commercia
widerum in einen Flor gebracht und die Karrunerg€'f1i.ll vermehret werden miigten (Dr. A.
!' F. P r i bra m. Das biihmische Commerzcollegium und seine Th1i.tigkeit. »Beitrage zur
Geschichte der deutschen Industrie in Biihmen« VI. Prag 1898. P. 13.)
266 Dr. R. v. Er d bel' g-K r c zen c i e w s k i, Johann Joachim Becher, Ein Beitrag
zur Geschichte der Nationaliikonomik. Jena 1896. p. 122. etc. (Staatswissenschaftliche
Studien, ed. Elster. VI, 2.)
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Od vrhovnih tridesetničara u Hrvatskoj, u Nedelišću, napommJu se
oko 1685. Petrus Prassinsky,267 pa devedesetih godina (n. pr. 1697.11698.)
Joannes Antolčićj a 8. III. 1700. proglašen je Za plemića zagrebački gra-
đanin Andrija Krajačić, inače harmičar u Brdovcu."'
Poznato je, da je zagrebačka (grička) općina tražila 1686. od kralja
dopuštenje da smije iz harmičkih dohodaka popraviti gradske bedeme.
19. XI. 1696. moljeno je produženje takove ovlasti još za deset godina, jer
se veći dio gradskih zidIna do isuso,vačkih škola bio nenadano porušioj
a isto su zidine na zapadnoj strani do kapucinskoga samostana bile samo
za nuždu poduprte, a tu su bile i kule. Karakteristično je, da je za nadzor
tih reparacija bio određen biskup Stjepan Seliščević (1694.-1703.)268
Sadašnji Jelačićev trg u Zagrebu zvao se do g. 1864. Harmica, jer
je tu u .srednjem vijeku i dalje uhirana tridesetnica. Trgom je tekao (sada
llatkriveni) potok Medveščak, a na trgu j'e bio zdenac imenom Mandu-
ševec. Bilo je zabranjeno rublje prati blizu toga zdenca. Na ov.om trgu-
sajmištu oila je i nastamba kova,ča ,i kolara, jer je sva trgovina na kanjima
i kolima prolazila ovuda '(obavljaO' se po,trebni opravak kola i potkivanje
kanja). Trg je bio zaprava velika ledina s čij.om su južnom stranom gra-
ničili u ta doba voćnjaci i njive. Nemoguće je utvrditi gdje je ,stajala pra-
stara domus tricesimalisj da li uvijek na uglu Ilice i Bregovite (Tomićeve)
ul. sa zapadne strane, ili na samom trgu Harmici, šta bi za starije doba
bilo svakako vjerojatnije. Tridesetničari su bili nekad i paušalni zakupnici
tridesetine, adatle (kav svuda ad pamtivijeka u takvim slučajevima) na-
stojanje da prigrabe što više, zato i uvođenje »navotarija«, miješanje u
nepovlasne kompetencije (malte i pijacavina) a najobičnije je bilo preko- .
račivanje tarife na štetu uvoznika ,i izvaznika. Uglavnom je tridesetničar-
ska služba značila postepeno a i naglo obogaćivanje, i iz njihovih redova
takađer su izlazili homines novi, plemići-skarajevići. O dohocima glavnih
i filijalnih tridesetnica u Hrvatskoj (Slavoniji) valjalo je četvrtgodišnje
polagati račun vrhovnaj tr,idesetnici u Nedelišću (angaria prima, secunda,
etc.)
Dok je tridesetina bila kraljeva t. j. državna, malte (koje I. K. Tkalčić
začudo zove carinama, lat. telOonium)bile su djelomice ili većinom banske,
gradske; gaspoštijske, a od njihovih prihoda trebalo je zapravo izdržavati
mostove i ceste. U praksi je ta s,laba važilo. Plemstvo se što dalje t.o više
domišljala kako da postavi št,o više malti poradi ,svoj.ih finansijskih pro-
blema, a tomu su se odupirali trgovci iz slobodnih gradova pa i državna
vlast zbog transita trgovaca iz inozemstva. I sam hrvatski sa·bor dolazio
je u priliku da intervenira u slučajevima koji su pretjerivali.269 Imaltarina
267 lsp. NI ata s o v i Ć, Die BriE'fe des Grafen Sermage aus dem siebenjiihrigen
Kriege. Zagreb 1923. P. 287, bilj. 55.
• u,por. časQPis »Vitezović" l, 173.
268 J. Bar 1e, Popravak zagrebačkih gradskih zidina. (»Vjesnik Kr. zem. hrv. slavo
dalm. zemaljskog arkiva" XV, Zagreb, 1913. str. 146.-147.)
26D »Quia fa:milia Petheo telonia sub Bela et lvanez seoi'sim et separatim exigere
consuevit, quod utique contra iustitiam militat, ide o una rota sub Bela et alia in lvanez
relinquitur. Reliquae autem per iudices nobi1ium deiiei eornrn.ittuntur, quas famili;]
praedicta Petheo sub ammisione telonii, exigere ut non praesumat, statuitur. A rota vero
reli eta non nisi unum grossu'rn ab uno eurru et unum denarium similiter ab equo uno
exigent. Et sic in allis. si quae tellonia in regno tali ter multiplicata reperientur, foret
faciendum«. (Saborski zaključak 21. II. 1629. lsp. S i š i Ć. Hrvatski saborski spisi V. U
Zagrebu 1918. str. 458,)
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(telonium) n. pr. u Koprivnici bila je novijega datuma t. j. od g. 1651. Po-
dijelio ju te kralj Ferdinand III. (1637.-1657.) a adobrio hrvatski sabor
1. VII. 1652. koji je zasjedao u Varaždinu, i to uz uvjet, da grad Koprivnica
mora papravlJati područne ceste, uzdržavati mostove i ces'tovne nasipe.270
Dešavalo bi se da maltari sami (sve bez razbojnika ali »mare praedo-
nico«) opljačkaju trgovce koji su sobom nosili i tuđi navac. Maltari su
hvatali i zaabilaznike i nemilo glo<bilipa odatle i mnogo parbi i tužbi ZbOR
takava samovlašća. Plemstvo se tjeskobno pridržavalo svojih maltarinskih
»prav"ica« na cestama i rijekama i protivila se državnim centralisHčkim
intencijama ne samo u Ugarskoj i u Hrvat's.koj nega i u Austriji. I vozari
i gOiIlčinibili su adgovarni za ispravne prijave (deklaracije) na malti i tri-
desetnici. Mahom su vršene temeljHe premetačine; sumn:jivci i lašci do-
bivali bi i batina. Raba je međutim poskupliivala od bezbroj mitn:ica, koje
su b1le preskupe: od Graca do Ljubljane plaćana je neka 12 puta pa 3, 4
ali i 44 x. Smetnje su bile u Hrvatskoj i paradi toga što šta je dugo trebalo,
dok je pored ugarskog navca konačno uveden i sasvim prodro. i »carski.,
navac. A kada je raba prešla tridesetnicu i tolike maJ.te naposljetku se
(u slučaju tržišne iH sajmiJšne trgovine) javio i neizbježi,vi »šacmešter«
fmagister fori (t. j. procjenitelj koji je pazio. na kakvoću robe na trgu, na
vage i na mjere; on je pabiraa ioliko omraženu pijac(lIVinui brinuo se o.
»limitacijama« (maksimiranim cijenama), a osim toga pazio. i osujećivaa
gradske prekupce kaji su iz.igravall seljake, bdio nad tzv. »torbarima«
štono su se pojavljivali i na sedmičnim i godišnjim vašarima. Konačno
nijesu' samo harmičari i maltari sprečavali tadašnji trgovački promet nego
su to činile podosta i različne pošasti, a naročita kuga od koje je svako
strahovaa.271
Posred apisanog uobičajenog tridesetničkog i maltarinskag stanja u
Hrvatskaj Leopald L započeo je centralizovanjem Habsburške Monarhije i
nastojao u prvom redu da njegovi financijski patenti stupe na snagu u ci-
jelom sklopu njegovih država. Tako je 1686. za pisanje javnapravnih i pri-
vatnih isprava njegova vlada propisala »Stempelpapier«, koji se teško udo-
maćivao i kod samih Austrijanaca, pa je 1693. izišao novi »Sieglpapier·
patent« (ispod 100 for. vrijednosti Drei-Kreuzer-Stempel). Siromasi su,
. doduše, od toga bili oprošteni.272 U doba nastavljenih ratova i ekonomske
krize 1696. dođe patent da svako, ko ima imetka više od 1000 for. dade
državi 1/100. Slabo je ta išlo, pogotovo što je i Austrija zapala pod uticaj
merkantilizma, što su raznolični eksperimenti odozgo dirnuli i cehovsku
strukturu i unosili razumljivu zabunu u građanstvo svih habsburških dr-
270 Isp .• Vjesnik Kr. hrv. slavo dalm. zem. arkiva« XY. Zagreb 1913. str. 319.
271 Nemi!oztivni on bet e g k u s n i, kada pochne chemere szvoje razlevati, lyu-
cztvo pomori, varasse, szela, i orszage oppuzti, della i ter st v a v s z a zap r e, jednum
rechjum iz punih ors7agou napravi; kakje je pred nekulikemi letrni pri szunchenom
izhodu, i zahodu i na pol nochne ztrani visse od tretinu lyudi pomori!, czele puschine
napravi!; k a k j e pre d m ali mi 1e t mit u 1ika y s s evu Hor vac z k o'm ·0 r-
sz a g u v n o s i n u tog a P o g u b i 1. O, preztani. preztani teda negda o nemiloztiuni
beteg vu nasse ztrane dohagyati, preztani ovu malu saku Lyudih daviti, preztani nevo-
lyni y redki orszag prazniti! d.a lY'UJdtna ovom ml.adom l'etu do'brim ~da-aujem da·ruvan.i,
Bogu ztvoritelu szvojemu bolye szlusiti budu mogli. (Isp. Simunić, Prodeke nedeljne, pp.
36.-37.)
272 Isp. B ide r man n, Gcschichte der osterreichischen Gesamt-Staats-Idde 1526-
1804. 1. Innsbruck 1867. p. 110.
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Jedan njemački gradonačelnik
(g Niirnbergu) s pratnjom. Ti-
pična njemačka nošnja u dru-
goj polovini XVII. stoljeća 'IL
kojoj se Nijemci tada ukazuju
sve do južnih granica.
žava.273 A kada je nadošla i sve vidljivija germanizacija zakonski je članak
ugarsko-hrvatskog državnog sabora 13 : 1687. bio uperen protiv (germani-
zatorske) centralizacije s uputom da svaki koji iskazuje pred sudom govori
s vo jim jezikom (vernacula lingua perlegatur) .
Razumije se samo sobom, da je razgranata trgovačka radnja kao što
ju je imao Milpacher dobivala s državne strane i sve proklamacije, koje su
kako god zasijecale u commercium. Tako je među Milpacherovim arhiva-
lijama sačuvan i proglas cara Leopolda I. od 21. VI. 1694. kojim objavljuje
ugovor manufakturista Dominika Kolba s donjoaustrijskom komorom274 i
preuzetu protekciju nad fabrikatima, koje će izrađivati "Armen-Haus« pro·
ducirajući "Cadis, und Cronrasch Manufactur«, da će biti glavno stovari-
šte u Beču, pa zatim: Item dass dise Manufactur jederzeit fiir ein Kayser-
liches Werck gehalten, und folglichen, gleich wie vorhin der Seiden-Com-
pagnia verwilliget gewest, ebenfals auch alle dise fabrique- Wahren und
Handels-Brieff mit einem doppeltem Adler cum hac inscriptione Kays:
Fabrica oder Manufacturs-Handlung ordentlich gezaichnet, und gesiglet,
auch nebst deme selbige, als Unsere Cameral-Giitter consideriret, und in
allen Anliegenheiten dem Werck, und dessen Manufaeturisten erheischen-
der Notturfft und Billichkeit nach assistiret werden solle«. Ova firma Kol-
bova posebno se javila još jednim oglasom iz Linza 1. I. 1695. pozivajući
se na pomenuti carev protektorat i 24 godišnje postojanje te manufakture.
kojoj su bili u vodstvo kooptirani još nekoji »Direetores der Kays. Manu-
faeturs-Handlung«. Iz adrese se vidi, da je pošta išla preko Ljubljane u
Zagreb.
273 Leopold I. naređuje još 1673. » ••• Handwerker und Handels-Leut' sallen ihre
Waaren und ihre Handarbeit nicht iibersch1itzen, damit Wir auch ihnen eine gewisse
Taxe zu geben und die allzugrosse Uebersch1itzung ex offjcio abzustellen keine Ursach
ha,ben«. (Codex AUJStriacus; Taglohrusatzung.)
274 Slično je još 11. III. 1672. osnovana privilegovana K. k. 'I'uch-, Teppich- und
Wollenzeugfabrik in Linz (Christian Sind); izrađivala »Kadis« i drugu vunenu robu a
imala i SchOnf1irberei. Šta više, već 1691. zamalo iza reokupacije od Turaka i u Osijeku




Putnička kočija na zemaljskoj cesti pred QuedlinburQom (Saska) u drugoj polovini
XVII. stoljeća. Već tada se i u literaturi zagovaraju putovanja u inozemstvo.
A posve u merkantilističkom duhu u to je vrijeme i kasnije zazirano
od opće slobode i ekonomskog poleta osobito sa strane umješnih stranaca.
>, ••• und weil grosse steigerung zu besorgen, denen dardanariis (t. j. Make-
doncima, zapravo Srhima (Racima] i Cincarima) vorzubeugen« svjetuje
Leibniz u jednom projektu caru Leopoldu 1.275
I opći porezi su slabo plaćani u leopoldinsko doba, tako i u Hrvatskoj"
i u Zagrebu, koji je još u XXX-godišnjem ratu dospio u zaostatke. 1653. je
uglavljen carski porez na 800 Rh. fI., 1659. na 1.200 Rh. fI. Dužne svote
uplaćene su istom 1673. a pritom je Gričanima oprošteno 200 for. vjero-
jatno zbog caru lojaInog držanja u vrijeme urote zrinjsko-frankapanske.
Teške su uopće bile leopoldinske finansije, jedno zbog rastrošnosti
dvora a drugo i poradi germanskog ratovanja s Louisom XIV., s Osmanli-
jama i s Ugrima. I to je navodilo na najraznoličnija domišIjanja, kako da
se u c. kr. blagajne namakne što više novca. Tu leži i nastavak nastojanja
modernije fiskalne, finansijske politike Habsburgovaca. Sa strane rimske
kurije, koja je pomagala cara ali ujedno razabirala nerazborito i posve
negativno administriranje, potekao je jedan projekt, koji je međutim samo
djelomično usvojen.276 Osnova je izbjegavala da pogodi siromašne poda-
nike te je po praktikovanom uzoru rimske crkvene države svela izgled novih
vanrednih prihoda na uvođenje posudbene banke, na lotto i na takse (ku-
povine) upražnjenih činovničkih mjesta, nemajući, dašto, pojma o splete-
nom sistemu privilegovanih staleža u habsburškim državama. PredlaganO'
je, eto, iz Rima i osnivanje jednog novog viteškog reda (ordena) »pravih
brani1aca katoličke vjere i rimskoga carstva« u 5 stepena na bazi kupovine
ali s velikim počastima. I izvjesne titule (i usmeno i pismenol) neka car
215 Dr. P. Fra ns e n, Leibniz und die FriedensschHisse von Utrecht und Rastatt-
Baden. Purmerend (Holland) 1933. P. 221.
218 E. V. O t te n tha I, Curialistische Finanzplline !tir K. Leopold I. »MitteilungeIl
des Institutes fiir osterreichische Geschichtsforschung« XI. Innsbruck, 1890. p. 93. etc.
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svede pod udar plaćanja takse, a za uzvrat smjeti će nosilac titula nositi
kao vidljiv znak svog odličja n. pr. crvenu vrpcu na klobuku. Šta više,
poštari će morati paziti da niko na adresama ne prima netaksirane titule.
Protupravni naslovi imaće za posljedicu spaljivanje pisama (neuručivanje
adresatu) . Međutim od kurijaine prakse usvojila je carska komora već i
prije izvjesna sredstva n. pr. pogoršanje novca (1682. isp. »Theatrum Euro-
paeum« XlI, 428), pa daće na upotrebu papira, a što se tiče titula i nobi-
Iitacija Habsburzi su i te toliko naplaćivali pristojbe (Hoch- und Wohl-
geboren, Doetor, itd.)277 što je uostalom vidljivo i u slučaju mnoštva nobi·
litacija u Hrvatskoj u doba Leopolda I. kako će se dalje vidjeti i iz popisa
Milpacherovih dužnika.
1698. postavljena je u Beču Geheime deputirte Commission in Camera-
libus (Cameraldireetorium) sa zadatkom reforme državnih financija: u
prvom se redu smjeralo u Ugarskoj, Hrvatskoj i »ErbHinder« dići cijenu
soli, udariti daće na kožu, a već je prije zaključen monopol duhana (Tabak-
appa1to).278
I još je postojao jedan tadašnji specijalitet u cijelom napred nazna-
čenom ekonomskom kompleksu Austrije s kojom je Milpacher stojao u
trgovačkom saobraćaju. To je tzv. Verlag-System štono su ga odobravali i
kameralisti Becher i Hornigk a sve protiv cehova. »Verlagsystem« je pred-
stavljao organizovanu kućnu industriju u prelazu od obrtnika pod ruka-
vodstvom kapitalista veletrgovaca, uistinu most centralizovanim, sve više
podržavljenim manufakturama. Na »Verlagssystemu« zasnivala se n. pr.
industrija svile, u Lyonu, u venecijanskom kraju, u Švicarskoj itd.; bilo ga je
i u samom rudarstvu, a pomogle su ga do punog razvoja upravo vojne
dobave u onim tako reći permanentnim ratnim godinama toga stoljeća ma·
sama svojih narudžaba. I u Austriji je postojao taj sistem, i to tako, da
je »Kleinmeister« (kućni manufakturista) smio samo producirati, a pravo
prodaje pripadalo je samo trgovcu (der Verleger suchte vorher das Fett
wegzunehmen)279 a produkcija se ticala uglavnom kućne industrije platna
i drugih tkanina. Poslije je doduše Kleinmeisterima (kućnim fabrikantimal
dopušteno da ipak »stiickweise« prodavaj u, da pohađaju godišnje sajmove
i da tamo »izrezuju«. Već u vrijeme Leopolda I. počela je takova radišnost
i trgovačko unovčivanje pa i u Milpacherovu saobraćaju razabira se takvo
nastojanje onkraj hrvatskih međa u štajersko-kranjskom, alpinsko-austrij-
skom području kojim je s vremena na vrijeme također krstario lično i bio
u stalnoj korespondenciji.
Nego sa svim tim u tijesnoj je vezi cio tadašnji evropski trgovački
ambijent u merkantilističkom ekonomskom razdoblju opće povijesti, pove-
zana su i sva reformistička nastojanja ondašnjih habsburških vlastodržaca
i svakolika tada savremena tzv. kameralistička literatura. U duhu toga
sistema bio je uzrasao i »knez« Lenard Milpacher u Ljubljani i u Veneciji,
a u Zagrebu ga zahvatale stvarne prilike iz Austrije i ostaloga svijeta, pa
je tu dalje potreban iscrpljiv jedan ogled svih teorija i ideologija, uvrije-
ženih načela i nastojanja za reformama, kako su predlagane i sprovođene
potkraj XVII. stoljeća a upravljale trgovanjem i većeg, ali i manjega stila.
277 ibid. P. 100.
278 Isp. Dr. Franz Frh. von Mensi, Die Finanzen Oesterreichs von 1701 bis 1740.
Wien 1890. p. 113.
270 Zi mm e rrna n n, Bltite und Verfall des Leinengewerbes in Schlesien, P. 56 etc.
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